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PT. Citra Warna Muliatama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
industri cat miyak, yang pabriknya berlokasi di jalan prepetan no 15, Jakarta Barat. 
Dimana konsumen dari PT. Citra Warna Muliatama adalah perusahaan-perusahaan 
dan pabrik-pabrik, seperti pabrik furniture, pabrik sepeda, pabrik helm, pabrik 
sparepart motor, pabrik rotan, pintu, dan sebagainya. Proses produksi yang 
dilakukan oleh perusahaan adalah berdasarkan pesanan yang diterima dari 
pelanggan sehingga persediaan bahan baku harus disesuaikan dengan order 
pembelian yang diterima dari pelanggan. Masalah yang dihadapi oleh PT Citra 
Warna Muliatama adalah sistem pengendalian persediaan yang kurang optimal 
dalam menghadapi jumlah permintaan yang datangnya tidak menentu. Selama ini 
pemesanan bahan baku hanya berdasarkan pengalaman pemakaian bahan baku yang 
lalu. Cara ini akan menimbulkan masalah seperti kekurangan atau kelebihan bahan 
baku, bila kelebihan bahan baku akan menimbulkan biaya persediaan yang besar 
dan kualitas bahan baku akan menurun bila disimpan dalam waktu yang lama, 
sedangkan bila kekurangan bahan baku akan menyebabkan terhambatnya proses 
produksi bahkan terhenti sehingga proses produksi tidak dapat selesai tepat waktu 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. 
Metode yang sebaiknya digunakan perusahaan dalam mengendalikan 
persediaan bahan bakunya adalah dengan mengunakan metode Material 
Requirement Planning (MRP), dengan mengunakan jumlah pesanan lot sizing Lot 
For Lot (LFL), Economic Order Quantity (EOQ), dan Period Order Quantity (POQ). 
Metode yang terpilih adalah metode MRP dengan lot sizing Lot For Lot (LFL), 
karena menghasilkan biaya persediaan yang paling minimal bila dibandingkan 
dengan lot sizing Economic Order Quantity (EOQ), dan Period Order Quantity 
(POQ).  
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